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　　摘 　要 :公共利益无疑应当是一切公共政策的出发点和最终目的。然而 ,由于受到政府本身以及利益团体的
影响 ,公共政策常常偏离正确的轨道 ,却被冠以谋求公共利益之名。因此 ,必须通过提倡公共精神、限制个人利益
以及实现公共决策民主化等来坚持公共政策的公共利益取向。
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自己的所有 ,而忽视公共的事物 ;对于公共的一切 ,他至多只留



















益”[4 ] (P222) 。作为社会主义国家 ,以及集中体现全体劳动人民
意志和利益的各级人民政府 ,它们的利益从根本上讲应该与社
会公共利益基本是一致的。因为我们的人民政府 ,不论“衙门”
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中占优势”[8 ] (P2) 。换言之 ,通过政府的宣传、教育 ,政府过程应
该起到学校的作用 ,使参与政策制定过程的人们具备极高水平
的热心公益精神 ,使他们认识到 ,“我们在作出集体决定时 ,不






山或备用的保护”[8 ] (P189) ;同时 ,“我们在政府机构中设计一些
制约措施 ,以防止政府官员的腐败和其他不法行为 ,即使政府

























为人民服务。邓小平同志曾经指出 :“什么是领导 ? 领导就是
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